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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам разместить рекламные мате-
риалы на Вашу продукцию в журнале «Техничес-
кая диагностика и неразрушающий контроль» в
2009 г. и заключить договор на оказание реклам-
ные услуг в 2009 г. с резервированием рекламной
площади. Журнал «ТД и НК» издается ежеквар-
тально с 1989 г. Основные рубрики журнала: во-
просы теории и практики технической диагностики
и неразрушающего контроля; дефектоскопия;
остаточный ресурс сооружений. В каждом номере:
научные статьи, производственный опыт, обзоры,
выставки, конференции, реклама.
Журнал – постоянный участник крупнейших
выставок и конференций, проводимых в России,
Украине и за рубежом и свободно распространя-
ется среди участников и посетителей. Сфера рас-
пространения журнала «ТД и НК» по подписке
охватывает Россию, Украину и др. страны СНГ.
Тиражы журнала для распространения на выстав-
ках/конференциях составляют 1200 экз. Ниже
приводится перечень важнейших выставок и кон-
ференций 2009 г. с указанием номера журнала,
распространяемого среди посетителей и участни-
ков соответствующего мероприятия.
20-ЛЕТ ЖУРНАЛУ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ»
В январе 1989 г. вышел в свет первый номер журнала «Техническая диагностика и нераз-
рушающий контроль» (ТДНК), основанного по инициативе академика Б. Е. Патона. Это
периодический ежеквартальный всесоюзный научно-теоретический журнал, который пришел
на смену ежегодному республиканскому межведомственному сборнику «Диагностика и прог-
нозирование разрушения сварных конструкций», первый номер которого вышел в 1985 г.
Задача нового журнала – обмен мнениями и освещение достижений ученых и практикующих
специалистов в области диагностики технического состояния и прогнозирование остаточного
ресурса сварных конструкций, а также результатов применения эффективных методов нераз-
рушающего контроля, создание технологий для оценки технического состояния и продления
терминов эксплуатации техногенно и экологически опасных объектов и многое другое.
Журнал ТДНК завоевал широкую читательскую аудиторию – это ученые, преподаватели,
руководители и специалисты различных рангов многих предприятий и фирм Украины, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Редколлегия журнала «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» благо-
дарит авторов, рекламодателей и читателей за проявленное внимание к нашему журналу
и надеется на дальнейшее творческое сотрудничество.
Время проведения Город, страна Название конференций Номер журнала
18.03.—20.03 Москва, Россия 8-я Международная выставка и конференция «Неразрушающийконтроль и техническая диагностика в промышленности –  NDT Russia»
№ 114.04—17.04 Київ, Україна 6-а Національна науково-технічна конференція/виставка «Неруйнівнийконтроль та технічна діагностика»
14.04—16.04 Киев, Украина Промышленные выставки «ПатонЭкспо» с разделом «Сварка.Родственные технологии»
05.10—09.10 Ялта, Украина 17-я Международная конференция и выставка «Современные методы исредства неразрушающего контроля и технической диагностики»
№ 4
25.11—28.11 Киев, Украина 8-й Международный промышленный форум «МПФ-2008». Выставка
«Образцы, стандарты, эталоны, приборы»
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